



СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
В сложных политических и экономических условиях современной России 
проблемы социальной политики должны выходить на передний план в 
деятельности государства, ведь именно от социальной политики зависит 
благосостояние граждан. 
Социальная политика – это составная часть внутренней политики 
государства, воплощенная в его социальных программах и практике, и 
регулирующая отношения в обществе в интересах и посредством интересов 
основных социальных групп населения [3]. 
Основные функции (главные задачи, направления) социальной политики:  
 1. Обеспечение социальной устойчивости, социальной безопасности 
общества.  
 2. Обеспечение политической устойчивости власти.  
 3. Обеспечение такого распределения власти в хозяйстве 
(собственности), которое признавалось бы большинством справедливым, не 
требующим борьбы за передел.   
4. Налаживание такой системы распределения экономических ресурсов и 
экономического эффекта, которая более или менее устраивала бы подавляющее 
большинство населения.  
5. Обеспечение обществом и государством необходимого и достаточного 
уровня экологической безопасности.   
 6. Обеспечение обществом и государством необходимого и достаточного 
уровня социальной защищенности как населения в целом, так и каждой из 
социальной групп. 
Социальная политика призвана обеспечить населению достойный 
уровень жизни, социальную защищенность, если граждане не чувствуют 
защиты со стороны государства, то социальную политику данной страны 
можно считать неэффективной. Какой же является социальная политика нашей 
страны на современном этапе? 
Без всякого преувеличения можно утверждать, что социальная политика 
современного российского государства отражает интересы не большинства, а 
меньшинства населения. У нас в стране действительно много тех, кто 
нуждается в поддержке и защите. Ни для кого не секрет, что в России до сих 
пор сохраняется некоторая доля неравенства.  
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А ведь крайняя степень неравенства способна привести к нестабильности 
в обществе, социальным взрывам, разрушению производительных сил, гибели 
людей. Поэтому в цивилизованных обществах политические структуры 
стремятся смягчить социальное неравенство, создать условия для 
удовлетворения хотя бы минимальных материальных и духовных потребностей 
людей, что достигается путем налоговой политики, расширения и углубления 
социальной работы по защите наиболее ущемленных слоев населения 
[1, с. 415]. 
Нельзя признать нормальной ситуацию в нынешней России, когда в 
социальной структуре преобладают маргинальные слои (безработные, 
беженцы, нищие), не связанные с производством.  
Главными задачами сегодня остаются стабилизация экономического 
положения, повышение уровня жизни, снижение числа бедных. Должна 
вводится концепция «государства благосостояния», которая включает в себя, 
как программы социального страхования, относящиеся ко всем слоям 
населения, так и систему мероприятий для поддержки доходов наименее 
обеспеченных семей: страхование по старости, от болезней, пособие по 
безработице, дополнительные программы государственной помощи для 
неполных семей с детьми, слепых, нетрудоспособных и т.п., включающие 
продовольственные талоны, обеспечение жильем и другие социальные услуги. 
Итак, подводя итоги, можно сказать о том, что на сегодняшний день 
состояние социальной политики в России оставляет желать лучшего, хотя 
нельзя отрицать и тот факт, что государство пытается изменить эту ситуацию 
посредством различных мероприятий, проводимых в рамках социальной 
политики. Сейчас реализуется множество социальны программ, направленных 
на улучшение жизни граждан. Важно, чтобы эти программы существовали не 
только на бумаге, но и эффективно реализовывались.  
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